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ПРОМОЦИЯ НА ПЪРВИТЕ ЛЕКАРИ ОТ МЕДИЦИНСКИЯ ФАКУЛТЕТ В СОФИЯ – 1924 г. 
 
На 6 май 1924 година, в гр. София, се провежда Промоция на първите лекари, випуск 1918-1924 г. завършили 
Медицинския факултет на Софийския университет. Ректорът на Университета проф. Васил Моллов приветства младите 
лекари. Проф. Стефан Ватев, в качеството си на промотор, се обръща с прочувствено слово към първите четиридесет и 
двама випускници на Медицинския факултет и очертава бъдещата им роля за развитие на медицината, науката и здра-
веопазването в България. 
„….назначението на нашето съсловие е полагане на грижи за здравия и болния човек, грижи за премахване и 
предпазване от болестите и отглеждане на силно, здраво и работоспособно поколение, което може да устои в борбата 
за съществувание, за която борба в днешно време се изискват много душевни и физически сили. 
Назначението на лекаря е да проповядва и насажда в живота новата доктрина – правото за живот, здраве и 
благоденствие за всички хора. 
Бъдете носители на здраве, морал и прогрес сред народа. 
Бъдете достойни лекари, гордост на учителите си, на нашия университет, на лекарското съсловие, на висшето 
ни санитарно управление, на нашата държава и на нашия народ, за благото на който Вие от днес посвещавате целия си 
живот. 
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